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Pequeña historia del blog
? Nace en octubre de 2005
? Precedente: bib-arq (dic. 2004 – oct. 2005). 
Se traspasan la mayoría de artículos al 
nuevo blog.
? Entre oct. 2005 y oct. 2006 : en Bloc.cat
? A partir de oct. 2006 : dominio propio
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Temática del blog (1)
? Inicios sin temática bien definida, sin línea 
editorial trazada, aunque con gran presencia 
de la ByD. Idea de un blog más bien 
personal.
? Poco a poco se incorporan más temas de 
arquitectura, que se mezclan con la ByD.
? Pero no hay ningún nexo de unión.
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Temática del blog (2)
? Nexo de unión, se convierte en la línea editorial 
principal del blog: bibliotecas (archivos, centros 
de documentación) y su arquitectura.
? Como? Casi de forma natural, espontánea: 
leyendo documentación que llega a la biblioteca, 
por canales RSS de notícias, de blogs... Se unen: 
formación académica, lugar de trabajo.
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Temática del blog (3)
? Se identifica una oportunidad, un nicho 
ecológico: escribir, en catalán, sobre edificios de 
bibliotecas de todo el mundo. En catalán, somos 
los primeros ( pero también es un blog
multilingüe, traducción automática)
? La clave territorial: escribir también sobre tu 
entorno más cercano. Las Terres de l’Ebre son 
muy importantes en el blog: bibliotecas, paisajes, 
arquitectura, críticas...
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Características (1)
? Necesidad de síntesis. Cápsulas. Describir 
sólo las principales características de los 
edificios. Además: el arquitecto, la fechas 
de construcción, la ubicación,...
? Inclusión de fotografías, vídeos o otros 
elementos multimedia, pero manteniendo la 
importancia del texto
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Características (2)
? Características más importantes:
– Citar SIEMPRE la fuente externa (fotografías, 
videos)
– Bibliografía y fuentes al final de cada artículo
– Enlazar, enlazar, enlazar.
? Importancia de los tags / clasificación:
– Por tipología de biblioteca / Por arquitecto
? Uso del buscador interno
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Características (3)
? Herramientas externas, multimedia, de 
soporte, complementarias:
– Favoritos: http://del.icio.us/bauen
– Videos: http://es.youtube.com/dgilso
– Fotos: http://www.flickr.com/photos/danielgil
– Buscador de blogs de arquitectura: 
http://cerarq.googlepages.com/
– Mapas públicos en Google Maps 
(geolocalización de los artículos del blog)
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Qué ha supuesto? (1)
? Aprendizaje:
– A describir edificios
– A resumir / sintetizar
– Lenguaje propio, identificable: de arquitecto? 
de bibliotecario? Una mezcla?
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Qué ha supuesto? (2)
? Vínculos profesionales:
– Entre bibliotecarios
– Entre arquitectos
? Vínculos de amistad:
– Con profesionales de las Terres de l’Ebre : 
comunidad territorial
? En ambos, vínculos de colaboración 
(congresos, artículos, etc...)
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Qué ha supuesto? (3)
? Espacio propio de publicación, difusión, 
creación
? Experto en edificios de bibliotecas? 
Referente
? Creación de sensación de marca
FUTURO
? Blog colectivo: más lenguajes, más 
visiones, opiniones...
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